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PALABRAS CLAVES:  
 
Emprendimiento cultural, autoconcepto, calidad de vida. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio la Esperanza de Cafam ubicado en Bosa y 
el Colegio Tesoro de La Cumbre en Ciudad Bolívar, esta es una población que participa en 
el Programa de Prevención Y Apoyo A Niños, Niñas Y Jóvenes En Comunidades De Alto 
Riesgo “PANICA” de la Cruz Roja Colombiana, buscando fomentar en los agentes sociales 
la construcción e implementación de estrategias culturales  como mecanismo de cambio y 
mejora en su calidad de vida, tomando como base el planteamiento teórico que brinda el 
emprendimiento cultural, el autoconcepto y lo referente  a la calidad de vida. El desarrollo 
de ésta se realizó siguiendo  la metodología cualitativa y la investigación acción, pues 
permite analizar las acciones humanas y situaciones sociales en un contexto de 
transformación, para lo cual se generaron las siguientes categorías de análisis: superación 
personal, habilidades, normas sociales, expresión de emociones y auto concepto como 
explicación a un proceso de cambio y fortalecimiento.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Diseño 
Tipo de investigación 
La investigación que se realizo es de carácter interpretativa, que utiliza herramientas 
cualitativas por lo que tiene un análisis de tipo hermenéutico y se puede ubicar dentro de un 
informe crítico social. 
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Población 
La  población con la que realizo el trabajo de investigación fue obtenida del Proyecto 
Pánica (Proyecto de Prevención y Apoyo a Niños, Niñas y Jóvenes en Situación de Calle ) 
de la Cruz Roja Colombiana que trabaja con las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar  
Instrumentos 
Teniendo en cuenta que la investigación es de corte cualitativo y para poder cumplir 
con los objetivos se utilizaron técnicas propias de la investigación social, la observación 
participante, diarios de campo, talleres, agendas. 
Procedimiento 
Fase I.   De reconocimiento. 
Fase II.  De focalización. 
Fase III. Aplicación  de talleres. 
Fase IV. Clasificación de la información. 
Fase IV. Análisis de la información. 
 
CONCLUSIONES:  
El abordaje que presenta la psicología en la comunidad es de bastante impacto ya que 
permite identificar la verdadera realidad del actor social, sus mecanismos de vida y 
afrontamiento de la misma, es por esto que cuando se realiza una investigación no solo de 
debe ver con ojos de investigador si no también tener una mirada desde las mismas 
condiciones que presenta la población, esto permite determinar hasta qué punto se puede 
llegar a generar un cambio de estructuras y como fortalecer aspectos de tipo social. 
Cuando se trabaja con una población que involucra el manejo de una edad tan temprana 
se hace necesario ser cuidadosos en los resultados que se quieren obtener, esto debido a la 
poca constancia que manifiestan los niños ante actividades que no les genera ningún tipo de 
beneficio de  monetario, para ellos el verdadero conocimiento está en la adquisición de lo 
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material mas no de la adquisición de una formación que les puede ser útil en su desarrollo 
como personas. 
La población que hace parte del proyecto PÁNICA, son niños carentes de mucho afecto 
no solo de sus hogares sino del mismo medio en que viven, es por esta razón que se hace 
necesario un trabajo duro en la reconstrucción de valores y de  calidad de vida, en la 
formación en estrategias que sean utilizadas para el cambio. 
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